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LEVEZA DA ARTE
Assentada na Terra,
Procure-a...
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OBSESSÃO
Formas concêntricas,
Esferas flutuantes, 
Obsessão vital.
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INTROSPECÇÃO
Intimidade. 
Aurora.
Devaneio,
Enleio.
Necessidade vital.
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MÚLTIPLOS ESTÍMULOS
Experiência sensorial.
Harmonia.
Beleza,
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ARTECOMPOSIÇÃO
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ESPAÇO ONÍRICO
Felicidade latente, 
entrega, 
arrebatamento,
beleza.
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SIMETRIA, MAS NEM TANTO
Morte, mas também vida,
Vigor, mas também fraqueza,
Vida: sempre entre dois polos.
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MAIS SIMETRIA
Quase toda.
Beleza.
Em u´a mão, a flor.
SIMETRIA
Pontos de vista,
Percepções que partem de visões antagônicas.
Diálogo: pontos de encontro na discordância.
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